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MOTTO 
 
“Semangat & Pantang Menyerah” 
Jika sebuah Telur di pecahkan oleh Kekuatan dari Luar, maka 
kehidupan di dalam Telur akan Mati. Tapi jika Telur di pecahkan oleh 
Kekuatan dari Dalam maka kehidupan BARU akan LAHIR. Hal-hal 
BESAR selalu dimulai dari DALAM.  
TUHAN tidak menjanjikan bahwa LANGIT itu selalu BIRU, tidak 
menjanjikan bahwa BUNGA selalu MEKAR & tidak menjanjikan bahwa 
MENTARI selalu BERSINAR.  
Tapi ketahuwilah bahwa kita semua harus benar-benar yakin 
bahwa…! Dia selalu memberi PELANGI di setiap BADAI, SENYUM di 
setiap AIR MATA, BERKAH di setiap COBAAN & JAWABAN disetiap 
DO’A.  
Jangan pernah menyerah, TERUS BERJUANG “Life Is So 
Beautiful”. HIDUP bukan suatu TUJUAN melainkan PERJALANAN maka 
NIKMATILAH.  
• HIDUP adalah TANTANGAN  .......................... HADAPILAH 
• HIDUP adalah ANUGRAH ................................ TERIMALAH 
• HIDUP adalah PERTANDINGAN  .................... MENANGKANLAH 
• HIDUP adalah TUGAS  .................................... SELESAIKANLAH 
• HIDUP adalah CITA-CITA  ............................... CAPAILAH 
• HIDUP adalah MISTERI  .................................. SINGKAPKANLAH 
• HIDUP adalah KESEMPATAN  ........................ AMBILLAH 
• HIDUP adalah LAGU  ....................................... NYANYIKANLAH 
• HIDUP adalah JANJI  ....................................... PENUHILAH 
• HIDUP adalah KEINDAHAN  ............................ BERSYUKURLAH 
• HIDUP adalah TEKA-TEKI  .............................. PECAHKANLAH 
? 1 HAL yang buat kita TAMBAH DEWASA adalah MASALAH 
? 1 HAL yang buat kita HANCUR adalah PUTUS ASA 
? 1 HAL yang buat kita MAJU adalah USAHA 
? 1 HAL yang buat kita KUAT adalah DO’A 
 
 
RINGKASAN 
Sekam padi dapat diubah menjadi gas metana dengan metode 
gasifikasi yaitu menggunakan tungku gasifikasi sekam padi. Berdasarkan 
hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
kecepatan udara pada tungku gasifikasi terhadap temperatur 
pembakaran, mengetahui waktu lama nyala efektif, mengetahui lama 
pendidihan air, dan mengetahui kecepatan udara optimum pada 
temperatur pembakaran. 
Penelitian diawali dengan pembuatan tungku gasifikasi sekam padi. 
Kemudian menganalisis hasil pembakaran tungku gasifikasi dengan 
kecepatan udara di variasi V=2.82 m/s, V=2.31 m/s, dan V=1.90 m/s. 
Dalam penelitian tersebut mengukur temperatur pembakaran serta 
mencatat perubahan temperatur air sebanyak 3 liter setiap 3 menit. 
Hasil pengujian menunjukkan semakin besar kecepatan udara yang 
dihasilkan oleh fan maka semakin tinggi pula temperatur pembakaran 
pada tungku gasifikasi sekam padi. Pada V=2.82 m/s didapatkan 
temperatur pembakaran 288.82˚C, V=2.31 m/s didapatkan temperatur 
pembakaran 281.68˚C, dan V=1.90 m/s didapatkan temperatur 
pembakaran 235.52˚C. Sedangkan nyala efektif dan lama pendidihan air 
untuk V=2.82 m/s didapatkan nyala efektif 36 menit, lama pendidihan air 
18 menit, untuk V=2.31 m/s didaptkan nyala efektif 45 menit, lama 
pendidihan air 21 menit, untuk V=1.90 m/s didapatkan nyala efektif 48 
menit, lama pendidihan air 9 menit. Sedangkan untuk kecepatan udara 
optimum didapatkan pada kecepatan udara 2.31 m/s. 
 
Kata kunci: sekam padi, tungku gasifikasi, kecepatan udara 
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